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NPO法人がんを学ぶ審薬の会設立8儲年記窓
r¥、のちのバ1トンタッチj
日時 町勾 41自主曲目Z13;怠16:00
揚福岡市早良市民ゼνター
福附軸回連[2;-2.-1 ・g， : 'ø~2r8，all "'2斡 1
売り 2，'00.01聞』当日2.500問
・13:00~歌とトータ 13:叫ん講演 15:Hi-鱒麟
"-~孟の磐
砂川車種融
歌とトーク
砂)11恵理Ø~&プロフィール
伶縄県宮古島市出身沖縄県在住J
06年デ径三一以来、 4作o;，Còを発表. !09~1ご発表したシン
グMー脚竃J酬鰍j1;Il'匂ル曙組で取り上げら.れた
ことなe似合コ晶、Itlζ沖縄li名と必I会15:守番・〈の女梼を
得る.弁護織の経験をもっ異色シンガー でもある.
“がんにな勺'でも安必Lて暮らせる，H士会に"との顕いのもと、私達、がんを学ぶ青葉の会は嵐者と
家族の情報交換の揚として設立、2010年8月NPQ法人化、Z01J年4月設立8周年を迎えました。
今回は青木新門氏の務演と砂JfI恵理盟主さんの歌を企闘致し亥1-14
青木氏の[主主存在を丸ごと受け止めることの大切さJ、「生かされているこkを実感し、いのちはバト
ンタッチしてゆくものだjというメツセ」ジと、恵現時究さんのf人間の命の第さJをテ」すした歌ととも
lム前陶さlこ生きる力内希望と勇気をお持ち帰りいただけたら幸いです。
伊O法人泊%を学持駒〉会代表松尾格子
主催;下lP，ο法人がんを学ぶ青葉句会 事務所守8，11-02:06福岡市東(g雁の業2-15-22，
県伊福岡県教育委員会
養 強
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????????????っ????????????。??、
?
???
?
?
、
??
?????????????????、??????????????????
???っ?? 、 ?? っ? 、
?
????????????
?
??
??? ? ?????? 「 」 、??? ?? 、 、 、????????????????? 。 っ 、 ? 、??、 。
?????、????? ? ????????????、?????????、???
????
?
?????、???????????????????。?????ェ?????
??????、? 、 ェ ャ??? ? ?、
??
?????
??
??
??? 、 っ 。 。 ???? 。
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「??????????????」???、???????????、????。??、????、????? ? ? 、 ?
?
??、???
?
?
、
?
??????????、????、????????????、「?????〈???ゅ〉
????????????」???。???、?????????????、?????????、「 ?? 」 ? ? 。? っ 、 ? ?????? ょ 。 。 、「 、? 、??? ??、 ???????、 ??? ??????????」????? 、? 、??? 。
32 
????、??????、
???
??????、???????????????。
????? 、 、 ?? ?、「 」???っ????。 、 ???? 。 、
?
?????????。???????????
??? 、「??? 」 、 。 、 、??? 、 ィ
?
???、??????、??????????、〈???
???、 っ?、 〉 。
???????????
?????????????
〈??????〉??????
?????
???????? ?、? ??、??? ? ? ? ?????? ?
?
?
??????っ?、???????????。????????????????????
???、???????????????????
?
???????
?
???、???????
???
?
???
??
???
?
???????????。?????????、???????
?
???
?
????????、?????????????????」????????。
?
?????
?
???、???????、???
?
?????????、「????????
??? ?? 」?、 ???????? ????????????????、??
??
???
?
?????
??
???
?
?????????。??????????っ??、
?
???、?? ?????? ? ? 。 ?? ? ? 、
??? 、 、 ッ 、???? ?? 、 ?。
??、?? ? ???? ?っ ??。? ?
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??、???????????????????。??、?????????、???????? ? っ ョッ ???、????????ー? 。
??????
??
?????????。????????、???????????。
??
?
?
?????????
?
? ?
?
??
???????ー?ュ?っ??「??????」???。???????????、??
??? ?、?
?
、? ? ?
、??
??????????????。?ョッ?????。
??? ????????????っ????ー???『???????』??????、
??? 、????? 、 ???っ? ??、??? ? 「 ェー??? ョ 」 、 。 ? 、???? 。??? 、 、?
??
?ー????????????
??? ????、
??
??ィ???ー??????????。
???「 ェー ョ 」 、
??
???ー???????。?ー??????????
??? 、 、 ? 、 ? ???? ? 。??
?
?
?????
?????????????????、?? 、
??
???????『????
34 
隊問鵠滋溜翻麟臨蹴諮問蹴閣議繍側磁波搬問翻蹴蹴鞠糊
?
?
』????????。???????っ?????。?????、??????????
?。????
?
??」??????????ュ?????????????????????。
「?? ?????????、???????、「????」??っ?、?????????
??? ??っ?」 、?????。????????????ュ????。?? 、 ? 、? ??? ?????? ??
?
?
???ィ????ー??
?
?????ー??????
?
?????ッ???? ー ????????
?
??????????????
??? ????????
?
??????
?
????ー?、
??? ?。??
??? 、 ?、「 ????」????????
??? 「 」 ? ? ?。 ??????
「??」 「 」 、 ? ? ?、
??? 、??
????
????
?
?
???、??
?
????????????????
??? 。 、 、 ? 、????、?????????? ?
??
??????????
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????????????
?
?????ー??????、??、?
? ?
??、????????
??、??????????????????????????????、??????。
『?????????????????????????、?????????????、??
ッ?? ? 、 ????、?????? 、?
?
???
?????? 。 、 っ ???????? 。 、「 ?、??? ? ???? 、 ??」? 。
???????、? 、????「??」 。 ???????
??? 、 っ ? ? 「 」?????。 、 、 、??? ?? 、 、??? 。 っ 、??? 。
?????????? 、 ? 「??」???、
??? ? 。「 」 、 ー????? っ 、??? ? 、 〈 〉 』??? 。
?
????????、???、
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?????????????????っ???????????????。『「?????ー』?
?
???
???「?????????? 」 ? ??? 。 ?、 ???、??? 、 っ 。?
??
「??????」???、???????????????????????????っ?。
??? ? ?
??
???、?????????、「?
??? ? 」 、 ???? ???。
?
???????????
??? っ 、 。 、
??
???????。
。?
?
??????????
???????????????
?
?? 、????????? ??、?????????。???????????
????????。「???、? ?????、???????????、????????
??????っ??? 。?
????? 。??? ? 。 ?????? ょ 。
?
??
?
????????
?
????????。???、?????、???
??????、 ?? ?、? ? 。
?
????? ???、 ェッ ??????????
??。??????? ????????、?? ?????????ょ??。Q 
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擦問湾問窓側蜘鵬縦波波町蹴蹴搬腕滋滋阿波滋邸側…
?
??。?????
?
???????????、
?
???
?
? ? 、
?
??????????
???????????。??????、「?????????????????、????? 」 ? ??、 、???? 。
?
????〈????????〉???。??????????????????。
?
?? 、 ? ? 、
?
?
?
??
????? ッ 、 、 ?????、??? ?、?? ッ ??? ??、??? ???。「?? ?ー 、 」 っ 、 ッ?? 、
?
???????????
?
?????????、
??? ッ っ 、「 っ ? ?
?
????????
?、 、 。 、?、? ? 。
?
??????????????? ? っ ゃっ ?。????????
?????、? 、 、 、?? 。 ? ? 、 。??、??????? ょ
??????? 。 ?ィ????ー? 、 、 ャ ー っ
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A 
蹴蹴櫛蹴側絞殺淡滋阿波蹴邸側磁波間側側側側脳同
?????????????????????、???
?
???????????。
?っ???????、?????っ???????????、????????????
??? 。 、 ???????????、???????
??
???
??。??、 ? ?????、???????? ????????????? 。 ー っ ?????? 。 、 。 、 ー???
?
?????????っ ? ょ 。 ? ?、 ?
??? 、 ? っ 、 ?。
?
??? 、
?
??????????????、???????、????っ???
??? ?? 、 っ???????? 、 、 っ 。
?
????? 、 ??っ? 。
?
??????。 ????? 。? ????? ?????。
?
?ょっ 、 っ??っ?ゃっ 。
?
??? ?? 、??? 、
??
???????
????????
?
???????。??? 、?
??
?
、??
??????、????。????
?
?????、??、????????、
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?っ??????、?????
?
、
?
?????????。
?
???????????。?????????????????????、??????
??? ??????ょ??、??????っ????????
?
、
?
???????。?
????? ? ? 、 ?????????。??????????????? 、?っ ゃっ ? ?。 ? ???っ??っ?ゃ?? 。
?
? ? 、
?
????????っ?????。???、????ュー?????????、?
??? ? 、 ? 、??? ? 。 、??? ? ???? 、 、 、 、?ょっ 。 ? 、 。 、??? ュー 。 っ 、「?? ? 」 。??? ?? っ 、 。
???、〈???????〉????????????????????????????????? ?」 ?、 ょ?。???、??????? ?? ? ?、 ? ? 。 ?? ??
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????????、???、???????????「?????」????
???、???????????、????????。
?????? ? 、 ー ッ ????????ッ? ? ?、? ?
???。??????、?????????。
????? ?? ?
???
????
?
???????
?????????? ? ー ?????ー ??、??????、???? 。
????????????? ー ー ? 、?????
??? ? っ 。 ??????? 、 ? ?????っ??? っ 。
???、? 、 、 ょっ ? ? ?、 、 、
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??????、??????????
?
???????????????、????????
???、? ? ??????。
???、???
?
???????
?
??? ?????????????。???????
??? 、 、 ??????? 、
?
???????
?
????????
???、? ? ?? っ ???っ????。
???、? ? ????「???????????????」???????っ
?ゃ? 、 、 「 ?? 」 ? ???????、 ? ? 、「 ???? ???????? ? 」? ? 。 、 、? ???? 。
????、??? ? 、 ?ー
?
???、
??? ー
?
???????
?
???、???????????????????
????? 、 、 。
????? ? 。 、
??? 。 、 っ 。
???、 、 ー ー 、
??、 ? 、「 ? 」 。????? 、 ? 。 、
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関側溜側窓側滋溜窓側議翻問問削蹴滋邸側蹴孤滋叫
????????、?????????????????????????????????、???っ?? ? 、 ????? 。???、???????? 、 ェ 、「????? 、 ? っ ??????」??????、??? 。??????、????、「???????」???「??????????????」??
っ?? 、 、 。???? 、 ???? ?、 。 、???? ?? 、 ? 、??? 、 、 ?????。 、 ???? 。 、 、??? 。
???、?????????、 、 ? ?? ?、 ?????????????????? 、 ?? ????????、???
????????? 、??? 、 、 、 。
43 
翻強制撤該欄胸間関側側翻窓側窓側側窓窓側窓側蹴捌
???、??????、??、???????、?????ー?ー?っ?、???????ー
????ー????????????っ??????、????????っ?????、???
??
????ー???????。????????????????????、????
??? ? 、 ? ? ???? ? 。 ?????????? ? 、??? ??? ??。 ? ????????????、??????? 。 、 っ ? っ 、? 、??? 、 。
?????、「????、? ? ? 」? 、 、? ?
??? 。 っ?? 、 、 っ 、??? ?? ? 。 、 、??? 、 っ 、 、??? ?? っ 。 。
???、?????「????」? 、「 ー」 ????
???、 、「 ー
?
?????」?????、?っ????????????
??? 。 、??? ???? 。 っ
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????????。
??????。?????、?????????????????????????、??
??、 ?????????????????、「??????????ー?????、????? 、 、???????????ー??????」????????????? 、? ?? ??。
???、「? ? ?」 ?????????。「????」?? ??????? 、 。??? ?? 、
??
????????。???、???????、
??
???????? 、 。 、??????、? っ 、 ? 、 。??? 。 、 、 、 ???? 、 。 、???、 、 ? ? 、 、 、??? 、 、
???、????、「? 」??っ?? 。
???、 、 。 ッ??っ?? 、 。 ー?
?
?
?ョ????ッ???ャ
?
? ュ
?
?
?
?????、???????????、????
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????????????。?????、?ェ?????????、?????????????????、???? ? 。
??、??????????ァ???。「??????????????」???????
??? 、 っ ? ァ 、 ??。???、 ? 、 ? 、 っ?????。
????、「 ? ?」?????、?? ??
?
???????????
??? ?、 ?? 。
??
??????????。???
??? 。 、 ???????。????????????? 、 、
?
????ィー???ャ???っ??、??????????。
????????? 、???ょっ ? ? 、?? ???????????
??、 ? 、 ? ??、?????? ??
「???????????? 」? ? 、 、 、
??、 ァ 、? ァ ?? 。 、?????
?
?????????。
????、? っ 、
?????、 ? ? 。 、 、
46 
????????????。?????
?
?????????ィ???????????、?
????? 、 ?????????????????っ??????? 、 ? 。
??????????、??????
?
????? 、 ? 、
??? ??????、??????? っ?????? 。
??、??
??
。????、?????????????????、????????
??? ? 。 、 ?????、??、? 、?、? ャ
?
?、??? ??????????????????????。
?????っ ? 、「 ?
?
?????????????????
??? ? 」 。
???、「 ??? 」? ?っ???、???????????????
??? 、 ?? ?。? っ 、 っ
?
??
????? 、
?
???????????????????????っ?。
????、 ? ? ???? ? 、 ? 、
??? 。 、 、???っ?? 。
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???、??????????、???????ッ???????ー???、???????
????
? ?
????????、?っ??ェ????????????????、?????
?? 。
????? ? 、? ?????、
????? 。??????????????、???????、??????????
?
??ッ?ー???、?????、??????
?
?????????????、???、
?? ???? 、?????????
?
????
??
??
?
??、
??
?????
?? ? ?、 ? ? 、?? ? ???????????。
???、?????? 、「 ? 、 ? ??、
????? 」 。
???????ー?? ー 、 、 ー ー 、??
??????? ? 、 。 っ?? 、 ??? 。
???、??、??? ? っ
????、 、
????、????? ? ??、??ー???? ??????????
48 
??????????????。??????????????????????。
?、?????????っ?????、???????????????。????????
??? 、 ? っ ??、????? 。 ??、???????、??????、??????????。??? ????? 、 。
?????? ? 、 っ ? 、「 ?」 「???????」?「?
??? 」 っ 。 、 っ?? 。
???、? ????????。????? 、 っ ゃ
??? ?、 っ ? 。???っ?、 ??? っ ??? ? ???? ?。 、 、 ?? 。
????、????????????? ? 、 ? ???
??? ? ? 、 、 っ っ????? 、
?
????
?
???????
?
??????????。????、
?
???????
?
??????????????????。???、?????、????
?、 、 、 っ??? ?? 。
49 
翻獄窓側議議側議議議開窓側議議議議開問榔泌総窓側鰍…
????、??????????????、?っ?????????????、?????
?????????、????????????????、??????????、?????? ー 、? ???????ー???、??、??????????????? ?。??????? ?? ? ? ? 。
????、??、????????????? ? 。?? 、? ? 、 、 、 、 ??っ?????????ー?
????? ? 、 ー ＝ ?、 、?ャッ 、 、 。?、? ? 。
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???。???、?? っ ? 、 。 、 ?
???、??? ? 。 ー 、???????? っ ????、?? 。?? ?。 ? 、?? ?? ? 、 、 っ??っ 。 。
?????????? ?、 。 、
蹴阿蘇陶磁翻翻邸側窓邸側側邸側滋………
????ー????ー?????、??????????、????????っ???????、????????。? ? ?、 っ 、 ???? ? ょ? 。 。
????。?????、????????????、?????????????。???、???、 ? 、 ? ー ー、 ??
???ッ???? ? ー ー、??? ???? ? ? ?っ 。????? 、??? ? ー っ 。
???????? ? ????、????????????? ??
??? っ ? ?。 、 。
???っ? 。 ? っ 、 ?
?っ??? ?っ 。
??????
51 
援問問麟蹴窓側燃側窓側側蹴脱税関蛾滋湾問麟悶悶
?????????????????
52 
?????? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??、???????????、?????????、?????????????。???????、
?
?????
??
????
?
?
?????????????、?????????????????。??????????
??? 、 ? ?。?????、??????????、??? ? 。 、 、 ? 、??? ??????????? 、 ? 、??? 、 っ 。 、??? ?????????。? 、
?
?????????、
??? 、「
?
??????????????????????????????????
???。
?
????????
?
?
?
????????。
????????
?
????
?
?? ?
?
???????
?
?
?????
?
?????
?
??? ?、 ?????????????????。
????????、??????
?
????????
?
?????、???????????、
??????
?
????????。??????????????っ?
??
????????
?? 。
???????? ? ??????。?????、「?????????、
??? ????」???????。??? 「 ?」 、 ??。?????? 、 ???????????????、????
???????????? 。
??? ?? 、 ?
??? 、 ???。
??? ?
?
???
?
????????????????????????????????
??? ??????? っ 、 ? ??????????、 ????????? 。??? 、 、
????、?????? ?っ?、 ????????? ???? ? ? 。 、 ??
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????、???????????????????????。
??????????????????????????、????????????????。?? 、 ??????????? 。?? ?っ ???? 。 、 ? ?、????
????っ?? ? ??。??????、?? ?
?
???
?
?????????????????、???
?? ???? ?? 、 。
??????? 、 。????
?
?????
?
????????、?????????
?
?
?
???
?
???
????? 。
????、 ?? 。
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???
????????????
??????
???????
???? ッ??ー??、 ???
???????
??
??????
????????
?
??????、??????。
??
??
? ?
?
?
??????
? ? ?
???
? ? ? ?
?
子どもたちを福島原発事故による被ばくから守るため
集団疎開を認める決定を求める署名
福島地方裁判所郡山支部裁判官殿
福島原発事故から数ヶ月が立ちますが、収束を迎える日は述く、私たちは日々被ぱくの
不安と戦いながら生活しています。特に、私たちは、放射線の影響を受けやすい、未来あ
る子どもたちへの影響を心配しています。
年間 1ミリシーベルトは、国際放射線防護委員会(IC R p)が一般公衆の線量限度と
して定めるところであり、日本の法律でも、原子力発電所が一般公衆に対し、年間 1ミリ
シーベルト以上を超える被曝をさせないことを求めています。しかし、郡山市をはじめと
する福島県内の子供たちの多くは、福島原発事故によって、すでに外部被曝だけでも 1ミ
リシーベルトを超える被曝をしているか、確実に l年に 1ミリシーベルトを超える環境下
で生活しています。
福島県では、すでに、かなりの数の子どもたちが、自主避難するなどして福島の地を離
れています。しかし、依然、大多数の子どもたちと親とは、行政が実施している安全宣伝
と危険性を伝える情報、先生や友だちと別れたくないという思い、自主避難する場合の経
済的負担等で思い悩み、不安な日々を送っています。自主避難をしたくてもできない家庭
も多く、避難するか否かを各家庭の判断に任せるべきではないと考えます。
子どもたちの生命・健康という、この国にとって一番の宝を守ろうとしない国には未来
はありません。いま、行政は、速やかに学校ごと疎開するという決断をすべきです。
裁判官におかれましては、是非とも、私たちの悲痛な思いを汲み取った決定をすみやか
に下していただくようお願いいたします。
氏名 住所 コメント
*取虫団体 ふくしま柴田疎開裁判の会
(送付先 〒390一0861 長野県松本市蛾ケ崎 1一3一7 安藤法律喜事I務所
FAX 0263一39一0700 、メ一ル添付 m-and白o@po.mcci.oωr九.j
o町rFAX 049一222一8780、メ-ル添付 s勾yomei@s回o叩ng-deぬ，borah.c∞om)
*なお、本署名は裁判所提出のみの用途に用い、それ以外の用途に用いません。
*コメントについて、欄が足りない場合は別紙に記載して添付してもらっても構いません。
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???????
?????
??
????????、??「?????」???????????????????。
?
???????????????????????っ????、???、???????
??。???????????ョッ??、????、??、????????????????? 、 ?? ? 。 ? ? 、 、??? ? ?? 。
???、???? ??????????、?? ? ? ? ? ?????? ? ?
???
?
???????????????。??????????????、???????
????、 ? 。
?????????????、????????
??、?????ッ? ッ? っ ?、 ? 、
ッ???ッ??、???????????。???????、??、?????????????
?????????????????????????????????????
??? ? ?
?
??、????????????、???????っ?、??
?
?? ?
???。
「?????????、???????????、??????????????????
??? ?、 ?? ???っ???????? ? 。」
???? ? ァ 、 ー???、??????。??? 、
??? ?? ??? ? ?。 、 ?? ?????????、???
?
????ー??
?
???ィー????ー????????????????、????
??? 。
2 
???????????? ??
????
??????????????????
「?
?????????????????????、?????????????????」
???????? ?????? ? 。 ? 、??? 、「
???
????????????????????????????????
??? 。 ?????? 「
??
??」。??????????
??? ??ょ 。
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??
? 、
??
?????????????
???????
???、「?
??????????????????????????????、
??
???????
?????? 。 、 ??、?ェ???????? 、 っ 」 。
??
??ッ
??、 、 。 、? ? ー??? ?
? ? ? ? ? ?
、??、??????。
???????????、???????????????????????っ?
??
。
「??
??????????????????????、??????????????
????? 。 ??????っ????、?????????????? ? 」 、 『 ???? 』 、 、 。
58 
3 
??
???
?
???????????????
「??
???
?
?????????????????」、????、「?????????
??」????? っ ゃ 、 。?????「???? 」 「 」、??? ???
???????????。???????、???????????????????、「??????」???????????、?????????、「?? 」 ???? っ 。 ? ? 、 『???????? 』 、 、???
???????????????????『?????????????????、?
??? ? ? ?? ?????。?? 、
?
???????????。「?????
??? ?? 、 」??? ?、 。 。
?????、
??
?????????????????
??
???????????
??? 、「
?
??????????????????????????」???
?????? 。
????? ???、???、??
?
???、???????????
??? 、 、
?
? ?
?
???、「
??
??
?
?
?????????????、????????????」?????????。
????? 、 ?? ? 。 ?
??? ? 、 「
???
???
?
????
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????????????????」?????????????、??????「
??
?
??
?
???????????」?????????????。
?????????、??????????????、????????????、「??
??? ?????」?????、?????????????????っ ?? 。
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4 
??????????????????
?????、???????????。「????????????」?????????
???。
???、 ? 、「 ?、 ? 、
??? ??????? 、?? 」 ? 、 っ?ゃ 。
???、? 、 ? 。 ? 、
???ェ??
?
?『????っ??????????????????』??????????
? ?
?
??
? 。
?ェ??????? 、「 ? 、
??、 ?、 、 ?、? 、??? 、 ??、??????? 」
?????。「??????????????????」?????????っ?ゃ????、?????、「????
??
????????????????っ???」?????。??
??? ? 、 ?????「???? ? 、 ?
?
?
?
?
?????????????」?????。???????、??????????っ?
??? 、????????????????」??? ?。 「 ? ? 」 、??? 。
?????、 ?????
?
???????????????、「??????????
??? 、 、 ? 」 、 。
??? ? ッ ?、「?????????????????」??、「??
??? 、 ? ? 、??????」?? 。??? 、 、 、??? 、 。 、??? 、 ゃ 。
5 
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?
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?
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???、 ?
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?????「
????????」?、????っ???
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????????
??、
?
???
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??????
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?
っ
????
?
。
?????????????
??? ? 、???」?、 、???
???
?
?
「 ? ?
??
??
??
?
??
。
???????
?
」
?
?
?????
。
?????????、????
? 「
????
??
?
??????」
????? ?? 、???、?? ? ? っ???
??
??????
、 っ。???、?????????
っ
?????
????
???、??
????? ? ?
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?
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?
?
????? ????
??? ?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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???、??????
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?
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?
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??? ? 「
?
?」??
??「?? ?ッ ???? ?
????????
??? 、
???、???
??? ?
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?
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?
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????????
????????? ー「? ?????」 、 ? ? ???????? 、
?
?
?????ー???、????????????、「???????????????????????」????????????????????、?????????????????っ 、? ?、〈 〉 。 、??? 、 。
????????っ 、 ? ?ょ 。 ? ? ?? ?っ ? ??。???ー???、 ?? 、 っ? ?。? ? ?、??? 、
???????? 。
??? ??? ??? ?、??? ??? ?
??? ????????? 、 ?
?
?????????????。????
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???、??????????????、???????っ????。
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?????????、??????????????ょ??。???? ? 、??? 、? ???。????????
??、?????、 ? 、 ? 。
???、???????。? ? 、 ??? 「 ?? ?????
????????、???
?
?????????」???????????。「??????」
??????、??? ? 、 。 、?? ? っ ?????????、?? ????? ???。
????????????っ???。? ー? ??ー ???。
糊邸側滋臨機鰍滋関側議滋側側側議謀議議滋滋抑制問蹴欄
???????????????、「??????????????????????????? 」 、 ?? 、 ー?? ?????。????????、??、??????ー???、 、 。
????????????ー???????っ?????、??????????????
?っ???、 ? 、 ? ? ? ????????? 。
????、 ー ? ー ? ? 、
?っ? ? ? ?。「 」 、 、?? ? 。 ? 、 、 っ 。
????、? ??? ? ????ー?????? ?
?
???????、??????????????、?
????っ???、? ? ? 、 ッ 。
???? ? 、 ? 、 っ 、
???ー???????? ? ?、 ー ? 。
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側援問糊側議議薮糊窓側側側側捌翻窓側側側側窓側nm
???、?????????、??っ?ゃ???っ?????。
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??? ?? ? ??? 、
????。???、??????????????、
??????????、???????。
??、
????
?????、「?? っ? ? 」 ?っ ゃっ ?????。???? 。 ?? ??、 。 ??
???????? ー???、????????????。
??、 ?? ッ ッ ??? 、 ??
??? 、
?
???????????????????、
?
? 、
?
?????、?????
????? ???。
????ー ????? ??? 、? ?っ 、 ??
???っ? ?。? ??? ?、 ? 、 ???っ????っ 、 っ 。
「???? 」????? 、 ー ? ? っ ?、
???ー? ? ? 、????? 。
???、???????、??????
?
????????????っ????。????
??????????????????????、??????????????????。????? っ 、??? ???、?????????????????? 、「???」 、 ー っ 。
???????っ??? 、??? ?
??????????っ?ゃ?????????、?????
??ょ?。
???っ? 、? ? ??? 。?? ??っ??????、??????。
????? ? ?
?
????????????????。??????????????
??????? 。 ??? っ ? ???? ゃっ ?? 、 ? 、
???????? 、 っ 。 、???ー?????? ??っ???、 っ 。
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?????っ???ょ??。????ィ????、????????????。
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?????ー??????
???? ィ ???? ? ?? 、
??????ィ????、??????っ?ゃ???。
??????? ??? ? ? 、? ィ ???、??
????????????? ? 、 ? ? ???????????、???? っ っ ??、?????ッ ?????「??????? ?」 、 。
??????????っ?? 、 ?、 、 、
?????。
????? 、 、?????
??、?? 、 。 、?? ? 、?? ? 、 ???????? ?、 。
????????? 、「???? 」 ? 、 ? 。
???????????????。?? ?。??????????????、???????
?????っ???、???????????????。「??」?????、「??????????????????、?????????」?。
????、 ???? 、 ? 、 ?
??? ? 。 ? 、 ? ??????????????????? 。 「 ? 」 。
?????? 、 ? ? ?? ? ? 、 ? 。???っ??? ???、 、 ???? ???。
?????っ?? 、 。
?????????? 。「 ? ? ?? ?????」
??、「???? ? っ 」 っゃ?。??? ?
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A'ス込町
?????????????????、??????????、?????。
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??? ???、 ? ??? ? っ ???????
????。
??、 ??? 、 ェ ??
?
??????、??、???????、
??? ??? ???、????っ????????????、????????????????? 。
???、? ? 、 ??、 っ ???
??、 、 ? ?????????、????????? 。
??? ? ? 。 ? 。??? ー 、「 」
?
???????
????、 ?? ? 。
「?????? ー」 、「 ??? ー」 っ 。 ー 、 、
????? ?。
?????? ?、 。 っ
?っ???、 ? っ ?? 、
???ー?????ィ??????、「?????????ょ?」??????、????
????っ?、「????????????????ょ?」????????????????、?ょっ???? ?? 。
「?ッ???ッ ??? ???、 ?? ー?? ?? 」? ????。「?????? 」 、 ッ ッ?
???????? ?
?
?????????、「??????????っ????
??????????」 ???っ ??、???ー? ?。
??ー??? 、 ??? ??? 「??? ???? 」「?
??? 」「 ぉ
?
????」???、??????????、
??? ー ー ョ ? 。 ー 、
?
???
?
????
??? っ 。
????????「??????? ? ?? 」 、 ?
?ッ? ?? 。 ?? ? ? ー?????? 。
???、? ? 、
??? ー っ 。 、「 」
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???????????、??????ー???、????????????????????。????????、??????????、???ッ??????????????????? 。
????????っ????、???ー??ッ??ッ???????っ?????、
??? ? 。
??? っ 、 ? 、 っ ? ? 、
??? ?? ? 、 っ 。
?????、っ。
????????? ー???? ???? ? ????っ ?ょ??。
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???? 、 ?
????????「 ????ー?」??????????、???????、
????????「 ?? 」 、???????ー????? ? 。
???????、??? 、 っ ? ????、「 ????、 ???
??????」 ? 、 ?。
??????、??????? ?、 。?? 、 ? 、 。 。
????????????????????????????????????????????
? ?
?????「???」
??
???
?。???、?? ?。???、?? ? 、??
?
???
??? ? ?? 。
?????? ? ?
??? 。 「 ? 」?????? ? 、 っ? 。
?????? ???
??? ???、??っ 。??? 、? 、??? ? ?? 。
?????っ??、 っ ???。???、???? ?????
?????????
?
?
?????、??????????
????、????っ??????、??????? ???? 、 ????? っ 。
??、???? ????、???
?「? 」 ????、?? 。
????????「???」???
???? ????っ?? 、??? 、??っ 」 ? 。
???????、「? 』
??
?
「「? 』 」????、? 。 ?
???????????????????????、?????????????、??? っ ???、 、「?????? 。
???、???????。
??????
??
〔?? ?〕
?
??????????????。
???????????? ???
?
????????、
??
??????????????
??。
?
????????、??
??? 。
??、????????、 ??
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??????
?????
?
?、???
????、 ???????????? 。
????????????????
???、 ??????????????? っ 。
???? ????、
「???????? ? 。???? ? っ 」 。
?????????? ???、「?
??? 、??
? ?
???? ????、 ??。??????、 ?っ?? ??、? 。 、????
?
??????。???
??? ? 、 ??、
?????、???????????? 。
????、???、?????、?
??? ? 、???? ????????。
???????、?? ???? ??? 。???? 。 、? 、
??????? ?
?
?
。??????????
?
???
?。? ???? 。
??????? 、 。
??、 ? 、?。???? 、 ??
?
??????????????、
??? ?? ? 、「??」?? ? ?。
?????????? ?「??
????????????」???、?????????????。
??????????????、??
???、 ? ???「?? 、 ???? 」 、??「 」 、 「 」??? 、??? 。
「??」???、「 」 、「
??? 」 ? っ 、??? 「?、? 、? ょ 。
??????、? 、?????、
???、???、「 」?、? っ?? 。
?????? 、 ?っ ?
???。? ??? 。
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